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LES TRAITÉS DE COMPUT
DU HAUT MOYEN AGE (526-1003)
Nota . Le présent catalogue donne, pour chaque traité, l'in-
cipit, la liste des manuscrits français et étrangers, l'éditioL .
Les manuscrits sont classés dans l'ordre chronologique, pou r
chaque siècle dans l'ordre alphabétique des villes où ils son t
conservés, pour chaque ville dans l'ordre numérique . L'édition
la plus récente est seule mentionnée .
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ABBON DE FLEUR'Y .
I, Comf5utus vulgaris qui elicitor ephemeris .
Inc. « Quadratus hic equilaterus qui dicitur tetragonus, . . »
Mss . : Berlin lat . 138 if. 23 v°-53, X° S . ; Berlin Phillipp s
1833 ff
. 33 V°-43, Xe S . ; Berne 250 if . 12-20, X° S, ; Turin C
62-III, Xe s . ; Munich St . lat . 4563 if. 14-22 v°, XI° s . ; Pari s
Bibl, nat . lat . 12117 if . 148-167, XI° s . ; Vatican. lat . 3101 if .
3 v°-5, XIe s . ; Vatican Reg. 1263 if. 94-s., XI° s . ; Vatican
Reg. 1573 if . 58-ss ., XI° s . ; Vatican Vrb . 290 ff. XI° S . ;
fragments : Chartres 55 ff 123-4, IXe-X e ss, ; Montpellier 48
ff. 10-19, XI e s . ; Paris Bibl, nat . lat . 7292 A, XII e s .
Édition partielle : Migne, Pair. lat ., t . 90, col, 727 1? -74 2 A ,
749-758, 787-820 , 212 D-230, 823-826, 859-878, 855-858 ; t . x39 ,
col
. 573-577 .
IL Epistola prima ad Geraldum et Vitalem (1003) ,
Inc. a Arnatorum Christi amator etc . Saepe memini plu s
vobis vomisse . . . »
.Mss. : Berlin lat . 138 if . 58-60, Xe s . ; Chartres 75 ff . 124-x26 ,
XIe s . ; Montpellier, 48 if . x3-15, XI° s . ; Vatican Reg . 1573
ff . 41-44, XI° 3 . ; Vatican Reg . 128x if . x-6, XII° s .
Édition : P . Varia, Lettre critique d'Abbion de Fleury sur les
cycles, clans : Bulletin du Comité historique des monuments
écrits, t . x (1849), pp . 117-127 .
HI. Epistola seconda ad Geraldum et Vitalem .
Inc. « Humilis Floriacensium rector etc. Vestra karitas ,
fratres karissimi, nec compellit . . .
Mss . : Berlin lat . 138 If . 58-6o, Xe s . ; Berne 306 f . 8 (début) ,
XI e s . ; Montpellier 48 f . 20 (début), XI e s . ; Vatican Reg . 1281
ff . 6-8, XII e s . ; Paris Bibl . nat. Baluze 129 ff. 173-177, copie
du XVIIe s .
ADALART DE CORBIE .
IV . Pro ratione lunae pascalis (809) .
Inc. a Capitula de quibus convocati compotiste interrogati
fuerint . . . » ,
Mss . : Paris Bibl . nat . Nouv. act' . lat . 1613 ff. 20-22, IX° s . ;
Bruxelles 9590 if. S5 v o -56, XIe s .
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Édition : E. Dümmler, Mon. Germ. hist . Epistolae, t . 3 (1934) ,
PP . 569-572 .
AGIUS DE CORVEY .
V. Poème sur le comput (865 /888) .
Inc . « Compotus hic alfabeto confectus habetur . . . » .
Mss . : Bâle II-31, IX « ; Londres B. M . Royal 13 A XI ff .
145-SS ., XI1Xll e s .
Édition : K . Strecker, Agii versus computistici, dans : Mon .
Germ . hist . Poetae latini, t . 4, fasc. 3 (1914), pp . 937-943 .
ALCrJIN .
VT . De bissexto .
Inc. «De bissexto primum nobis interrogandum est, quart)
cticitur bissextus . . .
Mss . : Bale F 'I;II 15h IT . 52-55 V 0 , TX« s . ; Oxford Bodl. 309 ff,
74-76 , X e s . ; Vatican Reg . 226 ff . 26 V°-32 V0 , XI« s . ; Vatican
lat . 642 ff . 83-85 v0 , XII« s .
Édition : Migne, Patr . lat ., t . fox, col
. 993-999 .
VII . De cursu et saltu lunae .
Inc . « Luna, Verbi gratia, XV Kal . Aprilis flora noctis prima . . . »
Mss. : Bàle F III 15h ff. 49-52 (problema prinmum), IX« s, ;
Oxford Bodl . 309 ff . 76-78 v0 (pro blemata .Ism et .I»'"'), Xe s, ;
Vatican Palat . X449 ff. xx v0 -ss ., XI « s . ; Vatican reg . 226 ff,
x8-25, XI« s . ; Vatican lat . 642 ff . 86-ss ., XII « s .
Édition : Migne, .Pair. lat., t . zoz, col . 981
-993 .
VIII-XIV. Lettres à Charlemagne sur des matières de cam-
put et d'astronomie .
Édition : E. Dümmler, Alcuin epistolae, dans : Monurnent a
Alcuiniana (1873), pp. 132-897 (Jaffé, Bibliotheca rerum germa-
nicarum, t . 6) — lettres n08 83, g8 à zoo, 103, 110 et 1x1 .
ALDHELM DE MALMESBURY .
XV. Epistola ad Geruntium (69o?) .
Inc . « Domino gloriosissimo etc. Nuper cum essem in concilio
episcoporum . . . ».
Ms . : Vienne 751 ff . 20-SS ., TX « S .
Édition : P. Ehwald, Aldhelmi epistolae, dans : Mon . Germ .
hist . Auctores antiquissimi, t . 15 (1919), pp . 98o-986 .
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ANATOLE DE LAODICÉE .
XVI. Liber de ratione pascali (faussement attribué à) .
Inc . «De ratione ordinationis temporum ac vicissitudinum
mundi . . . » .
Mss . : Cologne Dombibl. LXXXIII"ff .188-191 v o, IXes.(8o5) ;
Tours 334 ff . 13-16 v°, IXe s . ; Paris Bibl . nat . lat. 16361 pp .
227-236, XII e
Édition : Br . Krusch, Studien zur christi . mittel . Chronologie
t. i (Leipzig, 1880), pp . 311-328.
ATHANASE D ' ALEXANDRIE .
XVII. Tractatus de ratione Paschae (faussement attribué à ;
attribué aussi à Martin de Dumio) .
Inc . a Plerique qui misterium Paschae narrare voluerunt . . .
Mss . : Cologne Dombibl . LXXXIII" ff . 191 v0-193 V° ,
IXe s . (8o5) ; Milan Ambrosienne H 150 ff . 132 v°-135 vo , X e s . ;
Strasbourg lat . 275 if . 143-144 v°, Xe s . ; Carpentras P XXIII ,
t . II . ff. 125-129, copie du XV e s .
Édition : Br. Krusch, Studien zur christi. mittel. Chronologie ,
t . 1 (Leipzig, 188o), pp . 3 29-336 .
BÉDE LE VÉNÉRABLE .
XVIII. De computo vel loquela digitorum, chap . 1 du De tem-
porum ratione sous forme d'opuscule indépendant .
Inc . ((De temporum ratione, Domino juvante, dicturi neces-
sarium . . . D .
Édition : Migne, Patr . lat ., t . go, col . 685-692 .
XIX. De Paschae celebratione liber sive de aequinoctio vernali
luxta Anatholium epistola ad Wichredam .
Inc . « Reverendissimo ac sanctissimo etc. Libenter accepi
litteras . . . » .
Mss . 1 : Chartres 55 ff. 3-7, IXe S . ; Paris Bibl . nat . lat .
5543 ff. 126 V°-130, IXe s . ; Valenciennes 330bi s ff . 8o v°-84 ,
IXe s . ; Strasbourg lat . 275 ff. 164 v°-168, Xe s . ; Evreux 6o ff .
136 V°-139, XII e s . ; Paris Bibl . nat . lat . 1956 ff. 81-82 v°, XII e
s . ; id ., lat . 16361 pp . 1g-25, XIIe s .
Édition : Migne, Patr . lat ., t . go, col . 675-682 .
z
. En raison du très grand nombre des manuscrits conservés des traité s
de Bède, nous ne retiendrons ici que les manuscrits français
.
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XX. De temporibus liber (703) .
Inc. « Tempora momentis, horis, diebus, mensibus, annis . . . D.
Mss . : Paris Bibl . nat . lat . 5543 ff . 130-SS ., IXe s . ; id ., lat .
13013 (chap . i-16), IXe s . ; id ., lat . 14088 fi . 59 et 82, IXe
id ., lat . 15685, IXe S . ; Rouen A 292 if . 173-180, IX e s . ; Va-
lenciennes 166 if . 13 v°-28, IXe s . ; id ., 33obis if . 8-14, IXe s .
Amiens 222, Xe s . ; Cambrai 925, Xe s . ; Dijon 269 if . 176 v°-
181, Xe s . ; Orléans 28 pp . 229-236, Xe S . ; Paris Bibi . nat . lat .
2236 ff. 1-2 (ch . 14-17), Xe s . ; id ., lat . 486o if. 88 V°-90 (ch .
17-22), Xe s . ; id ., lat . 7400 B if . 27-33 v°, Xe s . ; Strasbourg lat .
275 ff. Io-16, Xe s . ; Paris Bibl . nat . lat . 1829 if . 71-75 V0, XIe
s . ; id ., lat . 2629 ff. 90-91 v° (ch . 17-22), XI « s . ; id ., lat . 7361
(ch. 16-22), XIe s ; Avranches 135 ff 120-121, XII e s . ; Paris
Bibl . nat. lat . 7418 A if . 26-33, XIIe s . ; id ., lat . 16361 p . 18
(ch. i), XIIe s . ; Rouen U 74 ff . 278 v0-282 v°, XIIe s .
Édition : Migne, Patr . lat ., t . 90, col . 277-292 .
XXI. De temporum ratione (725) .
Inc . ((De natura rerum et ratione temporum duos quondam
libellos . . . n .
Mss. :
1. Mss . de Paris Bibl . nat . : lat . 7297 if. I v°-54 v°, IXe s .
lat . 7418 if. 1-57, IXe s . ; lat . 1o851 if . 28 v°-3o v° (ch . 19) ,
IXe s . ; lat . 14088 if. 14 V°-26 (fragments), IX e s . ; nouv. acq,
lat . 1612 if . 7-22 (ch . 52-66), IXe s . ; nouv. acq. lat . 1632 if .
Io-66 v° (ch. 1-66), IXe s . ; lat . 486o if. 77 v°-88 v° (ch. 66-67) ,
Xe s . ; lat . 14986 f . 107 v° (ch . 16), Xe s . ; lat . 15oo8 if . 1-81
(ch . 66-71), Xe s . ; nouv. acq . lat . 163o if . i-g (ch . 66), Xe s . ;
lat . 1829 if . 65 v°-71 (ch . 8-1o), XIe s . ; lat . 10403 f . 78 (ch . 64-66) ,
XI e s . ; lat . 13013 if. 48-161, XI8 s . ; lat . 579 ff . 21-22 (ch. 9) ,
XIIe s . ; lat . 7418 A f. 36 (ch . 56), XIIe s . ; lat . 14984 if. 87-115 ,
XIIe s . ; lat . 16361 pp . 27-212, XII« s . ; lat . 7361 if. 1 vo-2
(ch. 23), XIIIe
	
; lat . 7362 f . 76 (ch . 19), XIII e s .
2. Autres mss . français : Amiens 222 if . 1-18, IX « s . ; Angers
461 ff . 45-86 vo, IX e s . ; Besançon 186 if . 70 v°-164, IX « s .
Cambrai 824 (ch . 1-66), IXe s . ; Chartres 55 if . 8-123, IXe s .
Rouen I 49 ff. 96-171 vo, IXe s . ; Tours 334 if . 5 v°-8 v° (ch . 67 -
71), IX« s . ; Valenciennes 166 ff . 42-168 IX « s . ; id . 33013 if. 145-
18o, IX e s . ; Chartres 26 ff . 16-87 v°, X e s . ; Dijon 269 if . io8-
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176, Xe s . ; Strasbourg lat . 275 ff . 16-x04 v0 , Xe s ; Avranches
236 ff 88 v°-95 (fragments), XI e s . ; Angers 41 f . 308, XII e s . ;
Auxerre 14 ff . 36-83, XII e s . ; Bordeaux ii ff . 198 v°-213 (frag-
ments), XIIe s . ; Cambrai 235, XII e s . ; Evreux 6o ff . 29-45 ,
XII e s . ; id . 67 ff . 1-83, XII e s .
Edition : Migne, Pair. lat ., t . 90, col . 293-578 .
Epistola ad Wichredam
voir : De Paschae celebratione liber.
XXII. Epistola de bissexto .
Inc. a Dilectissimo in Christo fratri etc. Gavisus sum, fateor ,
multum . . . D.
Edition : Giles : Anecdota Bedae, Lanfranci et aliorum (Lon-




XXIII. Commentaire sur le De temporum ratione de Bède
(faussement attribué à) .
Inc . « Unumquodque tempus ab altero temperatur . . . » .
Edition : Migne, Patr. lat ., t . 90, col . 297-518 .
XXIV. Handbec sive Computus Latinorum ac Grecorum (loll) .
Inc . « Incipit 'compotus Latinorum ac Grecorum Hebreorum-
que. . . n.
Ms . : Oxford Bodl . Ashmole 328, XIe s .
Edition : Crawford, Byrhtferth's Manual (A . D. x011) . . . ,
t. x Text . . . (London, 1929) .
CARMINA SALISBURGENSIA .
XXV. Ydioma primum mensium singuloyum
.
Inc . « Fertur de Jano dictus Januarius olim . . . »
XXVI. Ydioma secundum mensium singuloyum .
Inc. «Pone focum mensi dictus de nomine Jani . . . »
Mss . : Munch St . lat . 14743 ff. 157- 184_ IX e s .
Edition : E. Düminler, Mon . Germ . hist . Poetae latini, t . II
( 1884), pp. 644-646 .
CASSIODORE .
XXVII. Corntutus pascalis (attribué à, 562) .
Inc . « Si nosse vis quotus annus est ab incarnatione Domini
nostri . . . n.
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Mss . : Würzburg Mp Miscellanea F Sa if. 30 v°-31 v0, Vill a s . ;
Karlsruhe Aug . CLXXI if . 49 v0-5o v°, IXe s . ; Paris Bibl .
nat . lat . 2200 if . 70 v0-72 v°, IXe s . ; Milan Ambrosienne D 17
f. 52 (co* de l'année 1462) .
Édition : P. Lehmann, Cassiodor-studien, dans : Philologus ,
t. 71 (1912) pp . 278-289 .
CEOLFRID DE YARROW .
XXVIII. De legitima observatione Paschae (avant 716) .
Inc. « Domino etc . Catholicam sancti Paschac observantiam . . . »
Conservée seulement dans : Bède, Historia ecclesiastica, 1 . V,
ch. 21 .
Édition : Ch. Plummer, Bedae opera historica t I (1896),
PP . 333-345 .
CESAREE (Faux Actes du concile de) .
XXIX. Version A .
Mss. : Berne 645 if . 72-74, VIIe s . ; Saint-Gall 251, IXe s .
Édition : Et. Baluze, Nova collectio conciliorum, t . 1 (1683) ,
PP . 13-15 .
XXX. Version B .
Inc. «Post resurrectionem vel ascensionem Domini Salva-
toris . . . » .
Mss . : Cologne Dombibl. 103, IX e S . ; Tours 334 f. 17, IX e S . ;
Vatican Reg. 568 if . I-3, Xe s . ; Cologne Dombibl . roe, XIe s . ;
Paris Bibl. nat . lat . 15118 f . 58, XII e s . ; id ., lat . 16361, p . 240 ,
XIIe s . ; id ., lat . 1126o if . 21-22, XIIIe s . ; id ., lat . 14960 f . Io8,
XIIIe s .
Édition : Migre, Patr. lat ., t . 90, col . 607-610.
XXXI. Version C .
Inc . «Cum omnes apostoli de hunc mundum transissent . . . D .
Mss . : Milan Ambrosienne H 15o if . 64-66, Xe s . ; Paris
Bibi . nat. lat . 486o if . 144-147, Xe s .
Édition : Br. Krusch, Studies zur christi . mittel. Chronologie ,
t . I (Leipzig, 188o), pp . 306-310 (avec variantes des versions
AetB).
XXXII. Version D .
Ms . : Vatican Reg. 39, IX e s .
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Edition : A. Wilmart, Analecta Reginensia, dans : Studi
testi, t . 59 ( 1933), pp. 19-27 .
COLUM$AN.
XXXIII. De saltu lunae (attribué à) .
Inc. « Sanctus Columbanus haec de saltu lunae ait : De
lunari mutatione . . . » .
Mss . : Karlsruhe Ac 132 Einb ., IXe s . ; Munich St. lat .
14569 if . 26-28, IX e s . ; Saint-Gall 250 if. 112-114, IXe s .
Édition : G. Meier, Die sieben freien Künste im Mittelalter
(Einsiedeln, 1886), p . 30 .
XXXIV. De sollempnitatibus (attribué à) .
Inc . «De sollempnitatibus et sabbatis et neomeniis qui in
lege a Domino . . . )) .
Mss. : Tours 334 if. 8 ve-1o, IX e s . ; Paris Bibl . nat . lat . 16361 ,
pp. 212-217, XII « s . ; Vatican lat . 642, XIIe s .
Edition : W. Gundlach, Columbae sive Columbani epistolae ,
dans : Mon. Germ . hist . Epistolae, t . 3 (1895), pp . 177-180 .
XXXV. Epistola ad Boni f acium (quantum) .
Inc. «Domino etc. Jam diu omnes Sedi Apostolicae prae-
-,identes . . . ».
XXXVI. Epistola ad Gregorium (primum) .
Inc. «Domino etc . Gratia tibi etc. . Libet me, o sancte Pape, . . . » .
XXXVII. Epistola ad synodum Gallicanorum episcoporum .
Inc . « Dominis etc . Gratias ago Deo meo quod, mei causa . . .
Mss . : Berlin Diez B Sant . 66, VIII« s . ; Saint-Gall 273 ,
IX e s . ; Turin C 78-451, IX« S . ; Munich St. lat . 6404, X e s . ;
Paris Bibl . nat . lat . 8303, X e s . ; Saint-Gall 899, X « s . ; Thorn
GU 38, Xe s . ; Munich St . lat. 17208, XIIe s . ; Vienne 8o6,
XIIe s . ; Saint-Gall 1346 (copie du XVII e s .) .
Edition : W. Gundlach, Columbae sive Columbani epistotae ,
dans : Mon. Germ . hist . Epistolae, t . 3 (1895), pp. 156-165 .
COMPILATION D'ASTRONOMIE ET DE COMPUT (809) .
XXXVIII. Mss . : Munich St . lat . 210 if . 4-145 v°, IXe s . ;Paris Bibl . nat Nouv. acq. lat . 456 if . 10-137 et 173-189, IX e
s . ; id, nouv. acq. lat . 1615 if . 3-18 vo et 143-182, IX « s .
e
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COMPUT DIONYSIEN DE 737 .
XXXIX . Inc. « Quis numerus primus fuit in exordio mundi ? . . . n
Ms. : Berlin Meerrnan 128 ff . 138-142, IXe S .
COMPUT MÉROVINGIEN DE 727 .
XL . Inc . « Alius interrogare volo de racíone compoti . Com-
potus . . . e.
Ms. : Berne 611, VIIIe s .
Édition : Br. Krusch, Der merowingische Cornputus 7iascalis
vom jahre 727 dans : Studien zur christi. mittel. Chronologie ,
t. 2 (Berlin, 1938), pp . 53-57 .
COMPUTUS COTTONIANUS (688) .
XLI. Inc . ((Si nosse vis quotus annus est ab incarnation e
Domini nostri . . . e .
Mss . : Londres B. M. Cotton Caligula A XV ff. 71-ss ., VIIIe s . ;
Paris Bibl . nat . nouv. acq. lat . 2169 ff . 5 v°-g v°, IXe s. (817) .
COMPUTUS GRECORUM SIVE LATINORUM .
XLII . Inc . « Januarius, Augustus et December IV° Nonas
habent . . . e
.
Mss. français : Paris Bibl . nat . lat . 7569 ff . 86-125, VIIIe s . ;
Besançon 186 ff . 32-70, IXe s . ; Paris Bibl . nat . lat . 894 ff. 30-44 V° ,
IX° ; id ., nouv. acq . lat . 1613 ff . 13-18, IX e s . ; id ., lat . 486o
ff . 137 V°-144, X e s . ; id ., lat . 14986 ff . 89 v0-Io6 vo , Xe s . ; id . ,
lat . 7474 ff. 1-46, XIe s . ; id ., lat . 7299 A ff . 29-37 v0 et 81 v0-
95 v°, XII e s . ; id ., lat . 7418 A ff. 54-73, XIIe s . ; id ., lat . 74 19
ff . 41 V0-47 V°, XIIe s .
Edition : (version de l'année 81o) L. Muratori, Anecdota qua e
ex Ambrosianae bibl. codicibus mane primum eruit L. M	
t. 3 (Naples, 1776), pp . 109-209 .
COMPUTUS SANCTI AUGUSTINI, sancti Ysidori, sancti Dionysii
sancti Quirilli Greciae et ceterorum (719) .
XLIII Ms . : Míinich St . lat . 14456, IXe s .
CUMMIAN .
XLIV . Epistola de controversia pascali .
Inc . «Dominis etc . Verba excusationis meae in faciem sanc-
titatis . . . » .
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Ms . : Londres B. M. Cotton Vitellius A 12 .
Édition : A. Ebrard, Die iroscottische Missionshirche (1873) .
Pièce justificative no x .
CYRILLE D 'ALEXANDRIE .
XLV . Epistola de Pasche (attribué à) .
Inc . « Dom.inis etc . Scripta venerationis vestrac multa m
habentia . . .
Mss . : Cologne Dombibl . LXXXIIIn ff. 173 v0-x75, IX0 s .
(805) ; Leyde Scal . 28 ff: . 25 v0-29, IXe s . ; Mihui Ambrosienne
H 150 ff . 74 vo-76, IXo s . ; Tours 334 ff . x2-13, IX 0 s . ; Paris
Bibl . nat . lat . 14984 f. x16, XII« s . ; ici ., lat . x636x pp . 225-227 ,
Xll e s .
Édition : Br . Krusch, Studien zur christl, mitici . Chronologie ,
t . I (Leipzig, 188o), pp . 344-349 .
XLVI . .Prologus de ratione Paschae (attribué à) .
lac . a Sanctum Paschae mysterium e. jus que data sc lemnitas . , . „
Mss . : Cologne Dombibl . LXXXIIIxx if . 213 v 0-2x5 IXe s .
(8o5) ; Milan Ambrosienne H x5o ff. X-4 V 0, IX o a, .
Édition : Br . Krusch, Studien zur christi . mittel . Chronologie ,
t. x (Leipzig, 1880), pp
. 337-343 .
DENYS LE PETIT .
XLVII. Argumenta pascalia .
Inc . « Incipiunt argumenta de titulis pascalis Aegyptiorum
investigata sollertia . . .
Ms . : Vatican .Reg. 126o ff. 118-125, IXe s .
Édition : Br . Krusch, Studien zur christi . mittel . Chronologie ,
t . 2 (Berlin, 1938), pp. 75-81 .
XLVIII. Epistola ad Banif atium et Bonum .
Inc . a Dominis etc . Reverentie pascalis regulam . . . ),.
Mss . : Vatican Reg. 586 ff . 112-115, IXe s . ; id . 755 ff. 22-25 ,
IX e s . ; Londres B. M . Cotton Caligula A XV ff. 84-87, Xe s . ;
Oxford Bodl . Digby 63 ff. 67 v o -7o, X e s . ; Paris Bibl . nat. lat .
486o ff . 149 vo-150 vo , Xe s . ; id ., lat . 14984 ff . 1x5-1x6, XII e s .
Édition : Br . Krusch, Studien zur christi . mittel . Chronologie ,
t . 2 (Berlin, 1938), pp. 82-86 .
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XLIX. Libellus de cyclo magno Paschae .
Inc . « Domino etc . Paschalis festi rationem quam multorum
diu . . . » .
Mss. : Cambrai 163 if . io8 v°-ixo vo, IX e s . ; Chartres 45 ff .
79 v°-81 vo , IXe s . ; Cologne Dornbibl . LXXXIII" ff . 181 v 0-184 ,
IXe s. (805) ; Oxford Bodl . Digby 63 ff . 63-67 v0, IXe s . ; Vatican
Reg. 586 ff. Io8-112, IXe ; id . 755 ff . z-22, IX e s . ; Berlin
Phillipps 183o ff . 1-Io v0 , Xe s . ; Berne 610 ff . 78 v°-8o v0, Xe . ;
Paris Bibl . nat . lat . 486o ff . 148-149, X e S . ; Vatican Reg. 423 ,
Xe s . ; id . 511, X e S . ; id . 717, X e s . ; Carpentras P . XXIII t .
II ff . 85-89 v0 (copie du XVe s. )
Edition : Br . Krusch, Studien zur christl .-mittel Chronologie ,
t . II (Berlin, 1938), pp. 61-74 .
DIcuIL
L. De astronomia et computo (814-816) .
Inc. « Si quotus mensis est ab Apreli argumentando intelli-
gere volueris . . .
Mss . : Valenciennes 386 if. 66-119, IX e s . ; Tours 803 if .
58-103 v0 (incomplet de la fin), X e s . ; Paris Bibl . nat . nouv .
acq. lat . 1645 (fin du ms . de Tours), X e s .
Edition : M. Esposito, An unpublished astronomical treatise
by the Irish monk Dicuil, dans : Proceedings of the royal Irish
academy, t . z6 (1907), section C, pp
. 378-445 .
DISPUTATIO MAURINI .
Voir : MORINUS D 'ALEXANDRIE, Disputatio de catione paschali .
EPISTOLA CYRILLI .
Voir : CYRILLE D ' ALEXANDRIE, Epistola de Pasche .
ERCHEMPERT DU MONT-CASSIN .
LI. Computus (904) .
Ms . : Madrid A 16, XIIe s .
FELIX CYRILLITANUS (Chyllitanus, Ghyllitanus, Gillitanus o u
Scyllitanus) .
LII. Continuation de la table pascale de Denys le Petit
(627 /72I) .
Inc . « Dionisius quondam urbis Romae scientissimus abbas . . . u .
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Mss . : Milan Ambrosienne H 150 f . 50, IX e S . ; Oxford .
Bodl. Digby 63 f . 7o v°, Xe s .
Édition : Br. Krusch, Studien zur christl.-mittel . Chronologie,
t . II (Berlin, 1938), pp . 86-87 (préface et prologue) .
HADRIEN Ier , Pape .
LIII. Epistola prima ad Egilam (77 1 /783) .
Inc. «Audientes orthodoxam vestrae dilectionis . . .
LIV. Epistola seconda ad Egilam (771 /78 5) .
Inc . « Institutio universalis nascentis . . . e ,
Édition : Ph. Jaffé, Monumenta Carolina (Berlin, 1867), no 78 ,
pp. 234-242, et no 99, pp. 292-306 (Bibliotheca rerum germani-
carum, t . 4) .
HELPÉRIC .
LV. Epistola ad Asprum .
Inc. «Domino etc. Dum paternitatis vestrae jussionibu s
libens . . . D.
Mss . : Vatican Reg . 1530, XIe S . ; Paris Bibl . nat. lat . 7419
f . 2o, XIIe s . ; id ., lat . 7420 f . 1, XIIIe s .
Edition : E. Dummler, dans : Mon. Germ . hist. Epistolae ,
t . 4 (1920), pp . 117-120 .
LVI. Liber de computo ou Liber calculatorie artis .
Inc. «Cum fratribus adolescentioribus nostris quaedam
calculatorie artis . . .
Mss. :
x . Mss . français : Dijon 269 ff . 94-107 v°, Xe S . ; Paris Bibl .
nat . lat . 7299 if. 13-24, Xe s . ; id ., lat . 7518 ff. 26 vo-36 v°, Xe s . ;
id ., lat . 7361 ff . 9 V°-38 V0 , XIe s . ; id . lat . 12117 if. 139-146 v°
(ch. 1-29), XIe s . ; id ., Ste Geneviève BB 1 in 40 8 ff. 14-26 (1o981 ;
Auxerre 14 if . 84 v°-loo v°, Xll e s . ; Bordeaux 11 ff . 194-
198, XII e s . ; Evreux 6o ff . 13-29, XII e s . ; Montpellier 442 if.
42 V0-SS . (ch . 20-33 manquent), XIIe s . ; Paris Bibl . nat. lat .
2402 ff . x6o vo-ss ., XIIe s . ; id ., lat . 7419 ff . 20-31, XII e s . ; id . ,
lat . 13090 if. 18-44, XII e s . ; id ., lat . 15118 if . i-2o, XIIe s . ;
id., nouv. acq. lat . 456 if . 144-161, XIIe s . ; Cambrai 243 if .
65-76, XIII e s . ; Châlons-sur-Marne 7 if . 1-41, XIII e s . ; Paris
Bibi . nat . lat . 7362 if, 8 vo-ss ., XIIIe s . ; id ., lat . 7420 ff . 1-15 ,
XIIIe s . ; id., lat . 14960 ff . 84-109, XIII e s . ; id ., lat . 15170
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. 147-149 (fragments), XIII e s . ; id ., lat . 15172 if. 189-203 ,
XIV e s .
2 . Mss . étrangers : Cambridge Trinity college 945 if . 166-199,
X e s . ; Munich St . lat . 14070 if . 1-62 vo , Xe s . ; Salisbury Cathe-
dral 158, Xe s . ; Vatican Palat . 1341, Xe S . ; Vienne 177 if.
17-21, Xe s . ; Augsbourg 8 if . 102-109 V°, XI e s . ; Bruxelle s
585o, XI e s . ; Cambridge Emmanuel College 395 if. 6-ss ., XIe s . ;
id . St John's College 22 if . 90-111, XIe s . ; Einsiedeln 29 ,
pp. 174-295, XIe ; Hohenfurt 28, XI e s . ; Londres B. M .
Cotton Cleopatra A VII if . 4-SS., XIe s . ; id . Cotton Tiberius E
IV if . 25-ss., XIe s . ; id ., Cotton Vespasianus A IX if . 1-ss . ,
XI e s . ; id . Harley 3199, XI e s . ; Madrid Ee 4o, XI e s . ; Munich
St. lat . 4563 if. 24-Ss ., XIe s . ; id . lat . 4622 if . 9-34, XIe s . ; id .
lat . 9560 ff. 2-23, XIe s. ; id . lat . 10270 ff. 1-7, XI e s . ; Nuremberg
GM kl 4°7062, XIe s . ; Oxford Bodl . Auct . F 3-14, XIe s . ; Va-
tican lat . 3101 if . 42-61 vO, XIe s . ; id. Reg. 1573 if . 20-ss ,
XIe s . ; Bamberg E III 23, XII e s . ; id . Lit . 16o if . 1-21, XII e s .
Florence Laurentienne Ashburnham 1097 if . 7-SS., XII e s .
Lunebourg 29, XIIe s . ; Londres B. M . Royal zz D IV if . 17-36 ,
XII e ; id . Royal 12 F II ff . 2-22, XIIe s . ; Munich St . lat .
14748 if . 47-SS., XIIe s . ; id . lat . 17145 if . 67-SS., XII e s . ; Va-
tican Reg. 1723 if . 2-42, XII e s . ; Vienne 388 if . 57-64 v°, XII e ;
id . 2462 (ch . 1, 5-17 et 30-35), XII e s . ; Glasgow Hunt . Museum
467 if . 8-ss ., XIII e s . ; Leyde lat. 226 if. 1-49 V°, XIII e s .
Oxford S t Jolui's College 17, XIII e s . ; Donau 40857 if . 1-2 vo
(fragments), XIVe s .
Édition : Migne, Patr. lat ., t . 137, col . 19-48 .
HÉRIGER DE LOBBES .
LVII. Epistola ad Hugonem .
Inc . a Frater Hugo, si interrogeris cui potius credere debeas . . .
Édition : Migne, Patr . lat., t . 139, col . 1129-1154 .
ISIDORE DE SÉVILLE .
Etymolo giae .
LVIII. Livre V, 2 e partie (ch . 28-39) De temjoribus .
Inc . « De chronicae vocabulo . Chronica Graece dicitur quae
Latine . . . u .
LIX. Livre VI, ch . 17 De cyclo pascali .
64
Inc. « De cyclo paschali . Paschalem cyclum Hippolytu s
episcopus . . . L
Ms. : ces passages d'Isidore de Séville ne se rencontrent
seuls qu'exceptionnellement, Avranches xog ff . 124-133, XII0 s .
Édition : W. Lindsay, Isidori Etymologiarum libri XX (Ox-
ford, 19x1), V-B et VI-17 .
LÉON D 'ESPAGNE .
LX. Computus pascalïs (627) .
Inc . «Domino etc . Imperas praecepisque mihi., ,
Mss. : Cologne Dombibl, LXXXIII II ff. 197-198 v°, IX() s .
(805) ; Karlsruhe CLXVII ff . 48 v°-49, IX0 s . ; Leyde Seal . 28
ff . 32-34 vo, IX0 s .
Édition : Br . Krusch, Studien zur christl .-mittel, Chronologie ,
t, I (Leipzig, 188o), pp . 298-302 .
LXI. LETTRE SUR LE CALCUL DE PAQUES en 809 adressée à
«Magister Aguardus n (Einhart ?) .
Inc . « Optimum argumentum ad initium . . . n ,
Ms . : Einsiedeln 321 ff . x45-156, IX0 s .
LIBER ANATOLI ,
Voir : ANATOLE DE LAODICÉE . Liber de ratione Paschali.
LIBER DE COMPUTO (81o) .
Voir : COMPUTUS GRAECORUM SIVE LATINORUM .
MARTIN DE DUMIO .
Voir : ATHANASE D'ALEXANDRIE, Tractatus de ratione Paschae .
MORINUS D ' ALEXANDRIE .
LXII. Disputatio de ratione paschali .
Inc . «Eo quod senserunt alii diverse de eo quod, . . n .
Mss. : Milan Ambrosienne H 150 ff. 76-8o, IX0 s . ; Tours
334 f1 . 16 v°-18, IX0 s . ; Paris Bibl. nat . lat . 16361 pp . 238-240,
XIIe s .
NoTKER III LABEO .
LXIII. De quattuor questioni bus compati .
Inc
. cc Principalis conipoti questio ad quam caetere spectant ,
ilia est . . . n,
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248 f . 61, IX() ; Münich St . lat . 22307 f, x88, Xe s . ; Saint -
Gall 915 ff, 237-297, X 0 ; Paris Bibl . nat . nouv. act' . lat.22 9
if. IO Y 0-14 V°, XI1° s .
Edition P. Piper, Nachträge zur alten deutschen Literatur
(Stuttgart, 1898) pp . 312-318 .
ORDO PASCALIS .
LXfV. lac . a Docemnovemtlis subjecto hujus rotule cycles . ., » ,
Ms . : Paris Bibl . nat . nouv. acq, lat . 2169 ff. 2 V°-■ 4 V O ,
	
q .
PUILIPPI EPISTOLA I)E PASCUA .
Voir : C,AsArtt:x (concile de) . Faux actes .
PROLOGUS CYRILLI .
Voir : CYRILLE D 'ALEXANDRIE, Prologus de ratione Paschae.
PROLOGUS TUEOPUILI .
Voir : THitoparLE D ' ALEXANDRIE, Prolog-us de observalion e
sancle Pasche .
PROTERIUS .
LXV . Epistola de questione paschali .
Inc. « Piissinius
	
fidelissbmts imperator noster Marcianus . . .N .
Mss . Londres B . M . Cotton Caligula A XV 9o, Vl]f e s .
Cologne Dombibl .
	
178-x81 vo, IX 0 s. (805)
Karlsruhe CLXVII if . 47 v o -48 v o , IX() s . ; Milan Ambrosien-
ne H 150 ff. 76 v°-8o, IX e ; Oxford Bodl . Digby 63, IXo s .
Rouen I 49 if. 89 v°-93 vo , IXe s . ; Tours 334 if . 10 V 0-II, IXe
s. ; Paris Bibl . nat. lat. 16361 pp. 219-225, Xll e s . ; Leyde
Scal . 28 if. 30-31 (copie du XVe s .) .
Adition, : Br . Krusch, Studien zur christl .-mittel . Chronologie ,
t. I (Leipzig, 188o), pp. 266-278 .
RABAN MAUR de Fulda .
LXVI . Liber de computo .
Inc. Dilecto fratri etc . Legimus scripttun in Proverbiis . . . N .
Mss . MiMich St . lat . 14221 ff . 23 v o -6o vo , IX° s . ; Oxford
Ball . Can . miscell . 353, IX () S . ; Saint-Gall 868 ff. 178-240 ,
IX e s . ; Saint-Gall 902 ff . 106-152, IX e s . ; Berlin Phillipps
1833 ff . 3 V 0-SS ., X0 S . ; Einsiedeln 319 pp . I59-ES ., Xa S . : Miinich
St. lat. 14523 X e S . ; Paris Bibl . nat . lat . 486o ff . 119 v6-135 ,
X e s. ; Exeter Cathedral 3507, XI 0 s . ; Fulda 499, M e s .
Avranches x14 ff. g8-x33, XIIe s . ; Leyde BPL 191 BD, XII e s . ;
Munich St. lat. 1714.5, XII0 s .
Édition : Migne, Patr. lat ., t . 107, col . 699-72 7 .
SENTENTIAE SANCTI AUGUSTINI ET ISIDORI IN LAUDE COMPOTI
LXVII. Inc . «De numero igitur, Fratres clilectissimi, Deo
adjuvante . . . D.
Mss . : Bale F III 15 ff. 21 v 0-34 v0 , IXe S . ; Berne 336 ff .
47 v0-48 v0 (fragments), IXe s . ; Oxford Badi, 309 ff . 62-73 V 0 ,
IXe s . ; Paris Bibl, nat . lat . x8556 ff . 1x-12 (fragment), IX() s .
Tours 334 ff . 20-31, IX° S . ; Chartres xo2 ff . 76 v0-88 v0 , X0
Paris Bibl . nat . lat . 486o ff . 145 v0-147 v0 (début), X0 s . ; Dijon
448 ff. 29-37, XII0 s . ; Paris Bibl . nat . lat. 74x8 A ff . 20-2 5
(fragments) ; id ., lat . 16361 pp, 248-291, XII0 s .
Edition : Migne, Pair . lat., t . 90, 001 . 647-664 (ch . 1 et 2 seuls) .
THEODOFRID DE CORBIE .
LXVIII. Versus de sex aetatibus et mundi /rincihío (vers 68o) .
Mss . Saint-Gall z : VIII e s . ; Leyde Vossianus Q 6g ff . 9-ss, ,
IXe s .
Edition : E. Dtimmler, Gedicht über die sechs Weltalter ,
clans Zeitschrift für deutsches Altertum, t . 22 (x878), p . 423 .
THÉOPHILE D'ALEXANDRIE .
LXIX. Epistola ad Theodosium.
Inc . « Piissimo etc. Predicatus quidem est per omnes ecclesias
amor . . . ».
Ms. : Leyde Seal . 28 ff. 34 v0-35, IXe s .
Édition : Br . Krusch, Studien zur christl .-mittel . Chronologie ,
t. I (Leipzig, 188o), pp . 22o-221 .
LXX. Prolo gus de observatione sancte Pasche.
Inc . « Sancti quidem beatissime Pasche dies evidencius Dei
lege . . . n .
Édition : Br . Krusch, Studien zur christi .-mittel . Chronologie ,
t. I (Leipzig, x88o), pp . 221-227 .
THÉOPHILE DE CÉSARÉE .
De ordinatione feriarum /iaschalium,
Voir : C.SARItE (concile de) .
Faux actes . Version B .
TRACTATUS ATIIANASI .
Voir : ATHANASE D 'ALEXANDRIE, Tractatus de ratione Paschae
VICTOR DE CAPOUE .
LXXI. De Pascha .
Fragments conservés par Bède dans le De lemporutn ratione
et 1'Epislola ad Wichredam .
Reconstitution par : J.-B . Pitra, Spicilegium Solesmense, t . I
(X852), pp. 265-277 .
WALA111?RID STRAW .
Poèmes attribués , ,
LXXII. De circulo deem novennali .
Inc . «Ergo &cc= 1111 novennalis sic ordine cycles . . . »
LXXIII. De initiis qualtuor vicissitudinum .
Inc . o Idibus intrat hiemps septenis dura Novembris . . . D
LXXIV. De quatluor divisioni bus zodiaci .
Inc. o Octonas Martis eepit Iex quinque librorum . . .
LXXV. De terminis Quadragesitnalibus.
Inc . oBissenis Aprilis habes vernale Kalendis . . .
Mss . : Saint-Gall 869, IX° s . ; Miinich St. lat . 14523, Xe S . ;
Paris Bibi . nat . lat . 486o f . 157, Xe s . ; Saint-Gall 459 ff . 98-
zoo, Xe s . ; Montpellier H 491 f . 124 (poeme 4 seul), XIe s ;
Miinich St . lat . 18628, XIe s . ; Paris Bibl . nat. lat . 7419 f . 56
(poème 4 seul), XIIe s .
Édition : E. Diimmler, Mon. Germ, hist . Poetae latini, t . 2
(1884), PP . 422-423 .
WANDALBERT DE PRUM .
Poèmes attribués à ,
LXXVI. Comprehensio temporum, mensium, dierum atque
horarum.
Inc. «Per varios orbem rerum natura meatus._ »
LXXVII. De mensium XII nominibus, si finis, culturis ve
risque qualitati bus .
Inc . «Nominibus mensium quae sit rationis origo, ., »
LXXVIII. Horologium per III mensium punclos .
Inc . «Quos cursus solis jungant sua tempora mensis . . . »
LXXIX. Horologium secundum .
Inc . «Linea quac Jani prima est pariterque Decembris . . . »
Mss . : Paris Bibl . nat. lat . 2832 ff . 72-III, IX e s . ; id ., lat .
18558 if . I-44, X e s . ; Montpellier H 491 if . 120 v 0 -I22, XIe S . ;
Bruxelles Io615 if. 79-85 v°, XII e s . ; Cambridge Université
671 (Dd . XI-45) if. 1-6, XII e s . ; id ., 771 (Dd. XII-54), XIIe s .
Edition : E. Diimmler, Mon. Germ . hist . Poetae latini, t . 2
( 188 4), pp . 576-578 et 604-618 .
N . A. Dobiash-Rozhdestvenskaya et M . I . Burki, Agriculture
in Western medieval records (1936), pp. 41-125 (poème 2) .
WICHRAM DE SAINT-GALL .
LXXX. Tractatus ds corn poto Bedae .
Inc . « Quis primus invenit menses apud Latinos ? . . . » .
Mss . : Munich St . lat . 9560 if . 24 v 0-31 v°, IXe s . ; Saint -
Gall 459 ff . 347-366, X e s . ; Munich St . lat. 14221 ff. 20 ve-
22 (fragment inséré dans le De computo de Raban Maur), XI e s . ;
Vatican lat . 3101 ff . 66-71 v e (1077) .
Edition : Braumüller, Wichramni . ., opusculum de computo ,
dans : Studien und Mitteilungen aus der Bened .- und Cist .
Orden, t . 4 (1883), pp . 357-361 .
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